





















































































































Pr person pr dag 
(danskere 10-84 år) 
2016 gns. 2015-17 
Ture (antal)   3,05 +/- 0,05   2,99 +/- 0,03 
Længde (km) 39,33 +/- 1,43  39,67 +/- 0,88 
Samlet rejsetid (minutter) 59:58 +/- 1:26 59:17 +/- 0:49 
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Konklusion		
Vi har nu et beredskab, hvor vi for et vilkårligt TU udtræk kan udtale os om den dertil hørende 
usikkerhed/varians. 
 
Videre er det vist, hvorledes TU indenfor usikkerheden giver samstemmende resultater med 4 andre kilder. 
De fremlagte resultater giver dertil en illustration af hvorledes præcisionen af TU forbedres ved at beregne 
resultater som gennemsnit over en længere årrække. 
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